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Exploring the Design of Urban Mini － communication Space
LI Gang LIN Chaohua LI Yangang
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Abstract:Under the background of the " Together to create a beautiful Xiamen" ，the "micro － reform workshop of public space" model is
introduced to construct harmonious neighborhood by the Xiamen Lotus Street. By taking the communication space as the theoretical basis
and anglicizing cases，this paper aims to reconstruct the micro － space vitality，prove the taste of the city by local design object and advo-
cate people concerned about the improvement and utilization of urban micro － space.
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